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表 1 Sapid, Language.C, 提案モデル, 実装の比較
Sapid Language.C 提案モデル 実装
CASEツール記述言語 C Haskell Haskell Haskell
意味解析 ◯ ◯
複数ソースファイル ◯ ◯ ◯
前処理前の情報 ◯ ◯
GCC拡張・C99規格 ◯ ◯
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